





  دراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﻨﻲ ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ
  
  ﺷﻔﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺤﻤﺪ إدرﻳﺲﻋﺒﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ، 





ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ . اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ اﻟﺬي أﻟﻔﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ 
ﻣﻦ ﻣﻔﺴﺮي  أن اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ: ﻣﻨﻬﺎاﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻻﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻸﺳﺒﺎب  اﻟﺘﻔﺴﲑ
اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ و ﻻ ﻳﻜﺘﺐ أﺣﺪ ﺗﻔﺴﲑا ﻟﻠﻘﺮآن ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ إﻧﺪوﻧﺴﻲ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ، و 
دراﺳﺔ اﳌﻨﻬﺞ ﲝﺚ ﻣﻬﺘﻢ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪئ، ﻷن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻨﻤﻮ ﻋﻠﻮﻣﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ، ﻛﺬاﻟﻚ دراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ 
ة اﻟﻔﺎﲢﺔ ﺑﺪون وﻗﺎل ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ أﻧﻪ ﺧﺎف أن ﻳﺪﺧﻞ ﰱ اﻟﺮأي، و ﻳﺸﺮع ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﺴﻮر  .اﻟﺘﻔﺴﲑ
و ﺑﻌﺪ أن اﻃﻠﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ و .ذﻛﺮ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ  ﻛﻤﺎ ﻛﺎن  ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮر
اﻹﲨﺎﱄ  ﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻣﻨﻬﺞﻣﺼﺎدرﻩ و ﻛﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮﺟﺪ اﳊﺼﻮل أن 
  . ﻷﻧﻪ إﳕﺎ ﻳﺰداد ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ أﻗﻮال ﺗﻔﺎﺳﲑﻩ ﻧﻔﺴﻪ
  ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ ،اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ،ﻣﻨﻬﺞ:  اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺘﺎب ﻟﻪ ﻋﺪة وﺟﻮﻩ و 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أن ﻳﺘﺰود  ١ﻣﻌﺎن و ﺑﻄﻮن،
ﻣﻨﻪ ﲟﻘﺪار ﻃﺎﻗﺘﻪ و ﲟﺎ ﳝﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ و ﻣﺼﺎدر 
اﳌﻌﺮﻓﺔ، و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻇﻬﺮت ﻟﻠﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻣﻞ 
و اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰱ اﻟﻘﺮآن ﺧﻼل أﻟﻒ و أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ 
                                                          
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ و ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺿﺎئ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، ١
 ﻣﺮﻛﺰ اﳊﻀﺎرة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ،: ﺑﲑوت)اﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، 
  ٩. ، ص(م ١١٠٢
ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ . ﻣﺘﻌﺪدةﺗﻔﺎﺳﲑ و ﲝﻮث 
اﳉﻮاﻧﺐ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ و ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، 
و ﻗﺪ ﻧﺸﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث ﺣﻮل اﻟﻘﺮآن ﰱ  
ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ أﻟﻔﻬﺎ اﳌﻔﺴﺮون ﰱ ﻃﻮل 
اﻟﺰﻣﺎن، و ﻗﺎل ﻋﻠﻲ إﻳﺎزي أن ﻋﺪد اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ 
ﺗﻔﺴﲑ، و ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺑﻌﻀﻬﺎ  ٠٠٠٣وﺻﻞ إﱃ 
وﻻ ﺷﻚ ﰱ  ٢ﳎﻠﺪا، ٠٥ﳎﻠﺪ و ﺑﻌﻀﻬﺎ  ٠٠١
                                                          
اﳌﻔﺴﺮون ﺣﻴﺎ ﻢ و ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻳﺎزي، ٢
  ٧١. ، ص(وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻرﺷﺎد اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ)
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ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ  أن
  . اﻟﺘﻔﺴﲑ
 و ﻗﺪ ﻓﺴﺮ اﳌﻔﺴﺮون اﻟﻘﺮآن ﻟﺒﻴﺎن ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ
ﻓﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﲟﺎﺟﺎء ﰱ اﻟﻨﺼﻮص  و ﻣﺮاد اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﻌﻠﻰ . ٩١-٧١: ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ 
ﻫﺬا ﺑﺪأ اﻷﺋﻤﺔ ﺑﺘﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺮاد اﷲ ﰲ 
ﲏ أﻟﻒ  ﻓﻤﻨﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘ. ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﱘ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ  .ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪﻛﺘﺒﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ 
اﻟﺬي ﻻﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺘﻔﺴﲑاﳌﻌﺎﺻﺮ
أن اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮ : اﻵﺗﻴﺔﻟﻸﺳﺒﺎب 
ﺑﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﺘﺼﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
ﻣﻦ  ، وﻫﻮو اﻟﻐﺰاﱄ و ﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﰱ اﻟﺘﻔﺴﲑ
ﻣﻔﺴﺮي اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ و ﻻ ﻳﻜﺘﺐ أﺣﺪ ﺗﻔﺴﲑا 
ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻ ن ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ إﻧﺪوﻧﺴﻲ ﺑﻠﻟﻠﻘﺮآ
دراﺳﺔ اﳌﻨﻬﺞ ﲝﺚ ﻣﻬﺘﻢ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ، و 
ﻟﻠﻤﺒﺘﺪئ، ﻷن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻨﻤﻮ ﻋﻠﻮﻣﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ،  
  .ﻛﺬاﻟﻚ دراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻔﺴﲑ
ﳌﺎ رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﰱ أوآﺋﻞ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ 
و ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ ﻓﻮﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ و ﻫﻲ 
ﻗﺪ أﻣﺮﱐ ﺑﻌﺾ : ﻗﺎل اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ رﲪﻪ اﷲ"
اﻷﻋﺰة ﻋﻨﺪي أن أﻛﺘﺐ ﺗﻔﺴﲑا ﻟﻠﻘﺮآن ا ﻴﺪ، 
ﻓﱰددت ﰲ ذﻟﻚ زﻣﺎﻧﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل 
َﺻﺎَب ﻓَﺄ َ َﻣْﻦ ﻗَﺎَل ِﰱ اﻟُﻘْﺮآِن ِﺑﺮَأِﻳﻪ ِ :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
َﻣْﻦ : ﻓَـَﻘْﺪَأْﺧﻄََﺄ، وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
ﻗَﺎَل ِﰱ اﻟُﻘْﺮآِن ِﺑﺮَأِﻳﻪ ﻓَـْﻠَﻴَﺘﺒَـﻮﱠأ َﻣْﻘَﻌَﺪﻩ ِﻣَﻦ اﻟَﻨﺎِر، 
ﻓﺄﺟﺒﺘﻬﻢ إﱃ ذﻟﻚ ﻟﻺﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺴﻠﻒ ﰱ ﺗﺪوﻳﻦ 
اﻟﻌﻠﻢ اﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻖ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺰﻳﺪ 
و وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺄن  ٣."وﻟﻜﻦ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن ﲡﺪﻳﺪ
رة ﲣﺎﻟﻒ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﰱ أول ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎ
 ﺎء : اﻟﺒﺎء( ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ: )ﰱ ﻗﻮﻟﻪ
ﺳﻨﺎؤﻩ ﻓﻼ ﺷﻲء أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ، و : اﷲ و اﻟﺴﲔ
: ﻣﻠﻜﻪ و ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺪﻳﺮ، و اﻟﺒﺎء: اﳌﻴﻢ
اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ : و اﻟﺴﲔ. اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ ﺑﺮئ ﺑﺼﲑ
: اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ ﳎﻴﺪ ﻣﻠﻴﻚ، واﻷﻟﻒ: و اﳌﻴﻢ. ﲰﻴﻊ
اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ ﻟﻄﻴﻒ، و : ﺘﺪاء اﲰﻪ اﷲ، و اﻟﻼماﺑ
اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ : اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ ﻫﺎدي، و اﻟﺮاء: اﳍﺎء
: اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ ﺣﻠﻴﻢ، و اﻟﻨﻮن: رزاق، و اﳊﺎء
ﻗﺎل ﰱ أول ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ أﻧﻪ  ٤.اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ ﻧﺎﻓﻊ و ﻧﻮر
ﺑﺴﻢ اﷲ "ﺧﺎف اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺮأي و ﳌﺎ ﻓﺴﺮ 
ﻵﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺎﺑﻴﺎن اﻵﻳﺔ ﺑﻻ ﻳﻜﺘﺐ " اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻗﺪ دﻓﻊ ﻫﺬﻩ . ﰱ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎاﳌﺄﺛﻮر
  . اﻟﺘﻤﻴﺰات اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ
  
  ﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺗﺮﺟﻤﺔ 
ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺑﻦ ﻋﺮﰊ اﺑﻦ 
اﻟﺒﻨﺘﲏ ( أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ)ﻋﻠﻲ ﻧﻮاوي اﳉﺎوي 
ﻛﺎن ﻣﻔﺴﺮا ﻣﺘﺼﻮﻓﺎ ﻣﻦ . إﻗﻠﻴﻤﺎ، اﻟﺘﻨﺎري ﺑﻠﺪا
وﻟﺪ ﰱ اﻟﺘﻨﺎري اﻟﺒﻨﺘﺎن ﺳﺮاغ  ٥.اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻓﻘﻬﺎء 
                                                          
دار : ﺑﲑوت)، ﻟﺒﻴﺪﳏﻤﺪ ﻧﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ، ﻣﺮاح ٣
  ٥. ، ص(م٧٩٩١/ه٧١٤١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
  ٧. ، صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٤
اﳌﻔﺴﺮون ﺣﻴﺎ ﻢ و ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻳﺎزي، ٥
  ٩٣١. ،ص(اﻻرﺷﺎد اﻻﺳﻼﻣﻴﺔوزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )
 3  ﻋﺒﺪ اﳋﺒﲑ، ﺷﻔﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﳏﻤﺪ إدرﻳﺲ، ..دراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ..
 
/ م ٥١٨١م و ﰱ ﻗﻮل وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  ٣١٨١ﺳﻨﺔ 
  ٦.ه ٠٣٢١
و ﻗﺪ اﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﻪ إﱃ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ، و ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻮاوي 
اﻟﺒﻨﺘﲏ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺑﻦ ﻋﺮﰊ اﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﲨﺎد 
اﺑﻦ ﺟﻨﺘﺎ اﺑﻦ ﻣﺴﺒﻮﻏﻞ اﺑﻦ ﻣﺴﻘﻮم اﺑﻦ ﻣﺴﻨﻮن 
ج اﻟﻌﺮوش اﻟﺘﻨﺎرى اﺑﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺑﻦ ﻣﺴﻮي اﺑﻦ ﺗﺎ 
ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻨﺘﲏ اﺑﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﺮﻳﻒ ﻫﺪاﻳﺔ اﷲ 
اﳉﺮاﺑﻮﱐ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ أﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ﻋﻠﻲ 
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﻛﱪ ﺣﺴﲔ 
اﺑﻦ إﻣﺎم ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﺷﺎﻩ ﺟﻼل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ 
ﻋﻈﻤﻪ ﺧﺎن اﺑﻦ أﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ اﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻮي 
اﷲ اﺑﻦ إﻣﺎم أﲪﺪﻣﻬﺎﺟﺮ إﱃ اﷲ  اﺑﻦ إﻣﺎم ﻋﺒﻴﺪ
اﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻨﻘﻴﺐ اﺑﻦ إﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﻧﻘﻴﺐ اﺑﻦ 
إﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﻋﺎرﺿﻲ اﺑﻦ إﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ اﺑﻦ 
إﻣﺎم ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﲑ اﺑﻦ إﻣﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﺑﻦ 
ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺣﺴﲔ وﻫﻮ اﺑﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ أﰊ 
ﻃﺎﻟﺐ و ﺳﻴﺪﺗﻨﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻨﺖ رﺳﻮل اﷲ 
 ٧.ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
ﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻨﺪ 
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻜﺜﺮة ﻛﺘﺐ أﻟﻔﻪ، و ﻗﺪ ﻟﻘﺒﺘﻪ ﺑﻌﺾ 
اﻟﺒﻠﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و اﳌﺼﺮ و 
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اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺄﻟﻘﺎب ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺠﺎز و 
اﳌﻔﱵ و اﻟﻔﻘﻴﻪ و اﻟﺸﻴﺦ و اﻟﻌﻼﻣﺔ و اﻟﻨﻮاوي 
 ٨.اﻟﺜﺎﱐ و اﻟﺴﻴﺪ إﻣﺎم ﺣﺮﻣﲔ
 ﺣﻴﺎة ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﻨﻲ
ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻢ  اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﰱ ﺻﻐﲑﻩ إﱃ 
أﺑﻴﻪ ﻋﻠﻮﻣﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻔﻘﻪ و 
اﻟﺘﻔﺴﲑ، و ﺗﻌﻠﻢ إﱃ ﺷﻴﺨﻪ ﻛﻴﺎي ﺳﻬﻞ ﰱ ﺑﻨﺘﲔ 
و . و ﻛﻴﺎي ﻳﻮﺳﻒ ﰱ ﻓﺮوﻛﺮﺗﻮ اﳉﺎوي اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻇﻬﺮ زﻛﺎءﻩ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻘﺮآن ﰱ 
  ٩.ﻋﻤﺮﻩ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ
ﻮات ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﻤﺮﻩ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨ
ذﻫﺐ إﱃ ﻣﻜﺔ ﻟﻴﺤﺞ اﻟﺒﻴﺖ و ﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﻴﻢ 
و ﻫﻮ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ إﱃ ﺑﻌﺾ . ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
اﻟﺸﻴﻮخ اﳌﺸﻬﻮرة ﻣﺜﻞ أﲪﺪ اﻟﻨﺤﺮاوي و اﻟﺸﻴﺦ 
أﲪﺪ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ و اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ زﻳﻦ دﺣﻼن و 
و ﻳﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﺷﻴﺦ . ﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺠﺎز
و ﳌﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻘﻴﻤﻪ ﰱ  ٠١.ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻃﺐ اﳊﻨﺒﻠﻲ
 ٨٤٢١رﺟﻊ إﱃ ﺑﻨﺘﲔ ﺳﻨﺔ ﻣﻜﺔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات 
ﻫﻨﺎك ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺈدارة ﻣﻌﻬﺪ أﺑﻴﻪ، و . م ١٣٨١/ ه
وذﻫﺐ إﱃ ﻣﻜﺔ . ﻗﺪ ﻣﻜﺚ ﻓﻴﻪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
و ﻋﻨﺪ . ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ وﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻌﺪﻩ إﱃ ﺑﺘﻨﲔ
اﳌﺆرﺧﲔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ إﱃ 
ﺷﻴﻮخ و ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ 
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 ﺑﻴﻤﺎ و ﺧﻄﻴﺐ ﲰﺒﺲ و اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ
اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ ﲰﻮﻻوﻳﲏ و اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ 
و ﻳﺘﻌﻠﻢ و ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ . اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﱐ
ﻋﻠﻮﻣﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰱ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ و 
ﺑﻌﺪﻩ ﺻﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎ و ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺠﺎز ﰱ 
و ﻟﻪ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺑﻼد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ . ﻋﺼﺮﻩ
و  إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﻜﺎﻟﻦ ﻣﺪورا
 ١١. اﻟﺸﻴﺦ أﺷﻌﺮي ﺑﻮﻳﺎن ﻣﺪورا و ﻏﲑ ﳘﺎ
اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ 
أﺣﺎط ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، و ﻓﻴﻪ ﻳﻌﻠﻢ اﳊﻼﻗﺔ ﰱ 
  ٢١.ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﲑة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻇﻬﺮ أن اﻟﻨﻮاوي 
اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬي ﳝﺘﻠﺊ ﲨﻴﻊ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰱ 
و ﻗﺪ ﻛﺎن رﲪﻪ  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﷲ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺑﻞ ﲰﺎﻩ ﺑﻌﺾ 
  .اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺜﺎﱐ
 أﺳﺎﺗﻴﺬ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﻨﻲ و ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﺑﺮﻫﺎن اﻹﺳﻼم اﻟﺰرﻧﻮﺟﻲ 
، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ "اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﳌﺘﻌﻠﻢ"ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻳﺮﻳﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ أن ﳜﺘﺎر اﻷﺳﺘﺎذ اﻷﻋﻠﻢ و 
ر أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﲪﻪ اﷲ اﻷورع و اﻷﺳﻦ، ﻛﻤﺎ اﺧﺘﺎ
ﻓﻘﺎل . ﲪﺎد اﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻣﻞ و اﻟﺘﻔﻜﺮ
وﺟﺪﺗﻪ ﺷﻴﺨﺎ وﻗﻮرا ﺣﻠﻴﻤﺎ ﺻﺒﻮرا ﰱ : "أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
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ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻇﻬﺮ أن اﻟﻨﻮاوي  ٣١."اﻷﻣﻮر
اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻗﺪ اﺧﺘﺎر أﺳﺎﺗﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻋﻠﻢ و 
و ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣﻨﻬﺞ . اﻷورع واﻷﺳﻦ ﰱ زﻣﻨﻪ
ﻫﻨﺎك ﺳﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻨﻘﺺ . أﺳﺎﺗﻴﺬﻩ ﳌﻨﻬﺠﻪ
اﻟﻌﻠﻢ و ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪرة و اﻟﻮﻗﺖ أﺳﺎﺗﻴﺬ اﻟﻨﻮاوي 
اﻟﺒﻨﺘﲏ اﻟﺬي اﺧﺘﺎرﻩ ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻪ و رﺣﻠﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
 .ﻞ ﰱ ﲝﺜﻪﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﲢﻠ
 أﺳﺎﺗﻴﺬ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ  . أ
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻤﺎء "ﻗﺪ ﻗﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺎب 
ﻟﺸﻤﺲ اﳌﻨﲑ أﻣﲔ و ﲨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ " اﳊﺠﺎز
ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ اﻟﱵ . ﻫﻨﺎك
اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻄﻴﺐ : ﺗﺆﺛﺮﻩ ﰱ ﻣﻨﻬﺠﻪ و أﻓﻜﺎرﻩ
اﻟﺴﻨﺒﺎﺳﻲ، و اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﺑﻴﻤﺎ، و 
اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﻤﺒﻮﻻوﻳﲏ، و اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ 
ﻤﻴﺪ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﱐ، و اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺪ اﲪﺪ اﳊ
ﳓﺮاوي، و اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ دﻣﻴﺎﻃﻲ، و اﻟﺸﻴﺦ 
أﲪﺪ زﻳﲏ دﺣﻼن، و اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺧﻄﻴﺐ 
وأﻋﻤﻘﻬﻢ . ﺣﻨﺒﻠﻲ، و  اﻟﺸﻴﺦ ﺟﻨﻴﺪ اﻟﺒﺘﺎوي
ﺗﺄﺛﲑا و اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﰱ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ 
اﻟﻨﺤﺮاوي و اﻟﺸﻴﺦ ﺟﻨﻴﺪ اﻟﺒﺘﺎوي و اﻟﺸﻴﺦ 
  ٤١.أﲪﺪ دﻣﻴﺎﻃﻲ
 ﻟﺒﻨﺘﲏﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻨﻮاوي ا   . ب
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 5  ﻋﺒﺪ اﳋﺒﲑ، ﺷﻔﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﳏﻤﺪ إدرﻳﺲ، ..دراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ..
 
ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ أن ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻮﻣﺎ ﻓﻠﻪ ﺗﻼﻣﻴﺬ  
ﻷن ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﻃﻠﺒﻮا اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ . ﻛﺜﲑة
اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻔﻬﺎﻣﺔ، ﻷ ﻢ ﻋﻄﺸﻮا 
ﻗﺎل ﺑﺮﻫﺎن اﻹﺳﻼم اﻟﺰرﻧﻮﺟﻲ . ﳌﻴﺎﻩ اﻟﻌﻠﻮم
ﺑﻌﺪ أن رﺟﻊ إﱃ ﻛﻼم ﺷﻴﺨﻪ إﻣﺎم ﺷﺪﻳﺪ 
ﻣﻦ : "ﻗﺎل ﻣﺸﺎﳜﻨﺎ: اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﲑازي ﻗﺎل
ﺎﳌﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺮاﻋﻲ أراد أن ﻳﻜﻮن اﺑﻨﻪ ﻋ
اﻟﻐﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء، و ﻳﻜﺮﻣﻬﻢ و ﻳﻄﻌﻤﻬﻢ 
و ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ، و إن ﱂ ﻳﻜﻦ اﺑﻨﻪ ﻋﺎﳌﺎ 
ﻓﻜﺎن ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻨﻮاوي  ٥١.ﻳﻜﻦ ﺣﻔﻴﺪﻩ ﻋﺎﳌﺎ
اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻋﻠﻮﻣﺎ و 
اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻓﻬﻤﺎ، و ﻫﻢ ﻣﻦ أﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎء 
اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰱ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﻧﻈﺮا ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎ ﻢ و 
ﺑﻘﻴﺎم اﳌﻨﺎﻇﻤﺔ و اﳌﻌﺎﻫﺪ و ﻏﲑ ﺗﺄﺛﲑا ﻢ 
 .ذاﻟﻚ
ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻛﺜﲑة، 
ﻓﻘﺎل أزﻳﻮﻣﺮدي أزر أن ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺸﻴﺦ 
اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﰱ اﳊﺠﺎز ﺑﻠﻎ إﱃ ﻣﺎﺋﺘﲔ 
ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻛﻞ ﻋﺎم، و ﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﲬﺴﲔ 
ﻓﺒﺬاﻟﻚ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ . ﺳﻨﺔ
ﻓﻤﻦ  ٦١.ﻛﻠﻪ ﺑﻠﻎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺗﻼﻣﻴﺬ
  :ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻣﻦ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﻫﻢ
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ﻛﻴﺎي ﺣﺎج ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﻣﻦ ﺗﻴﺒﻮ إﻳﺮغ  (١
ﻣﺆﺳﺲ  ﻀﺔ )ﺟﻮﻣﺒﺎغ اﳉﺎوي اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 
 (اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻛﻴﺎي ﺣﺎج ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻜﺎﻟﻦ ﻣﺪور  (٢
 اﳉﺎوي اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
أﻧﻜﺢ ) ﻛﻴﺎي ﺣﺎج أﺷﻌﺮي ﻣﻦ ﺑﻮﻳﺎن  (٣
 ( ﺑﻨﺘﻪ، ﻳﺎي ﻣﺮﱘ
) ﻛﻴﺎي ﺣﺎج  ﺠﻮن ﻣﻦ ﻛﻤﻔﻮغ ﻏﻮﻧﻎ  (٤
ﺑﻨﺖ  أﻧﻜﺢ ذرﻳﺘﻪ  ﻳﺎي ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻨﺖ رﻗﻴﺔ
 (ﻧﻮاوي
ﻛﻴﺎي ﺣﺎج أﺳﻨﺎوي ﻣﻦ ﺟﺎرﻏﻦ ﻻﺑﻮان  (٥
 ﻓﻨﺪﻏﻠﻎ ﺑﻨﺘﲔ
ﻛﻴﺎي ﺣﺎج إﻟﻴﺎس ﻣﻦ ﻛﻤﻔﻮغ ﺗﺮاس  (٦
 ﺗﻨﺠﻮغ ﻛﺮاﻏﻴﻠﻦ ﺳﺮاغ ﺑﻨﺘﲔ
ﻛﻴﺎي ﺣﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻣﻦ ﻛﻤﻔﻮغ  (٧
 ﻻﻣﻮغ ﺗﺮﺗﻴﺎﺳﺎ ﺳﺮاغ ﺑﻨﺘﲔ
 ﻛﻴﺎي ﺣﺎج أرﺷﺎد ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﺘﲔ (٨
ﻛﻴﺎي ﺣﺎج ﺗﻮﺑﺎﻏﺲ ﺑﻜﺮي ﻣﻦ ﲰﻔﻮر  (٩
 ﻓﺮوﻛﺮﺗﻮ اﳉﺎوي اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ظ ﺗﺮﻣﺎس ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺮﻣﺎس ﻛﻴﺎي ﳏﻔﻮ  (٠١
 ﻓﺠﻴﺘﺎﻧﺎﳉﺎوي اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
أﺳﻨﺎوي ﻗﺪس اﳉﺎوي . ﻛﻴﺎي ﺣﺎج ر (١١
 اﻟﻮﺳﻄﻰ
 ﻛﻴﺎي ﺣﺎج وﺳﻴﻂ (٢١
 ﻛﻴﺎي ﺣﺎج ﺗﻮﺑﺎﻏﺲ إﲰﺎﻋﻴﻞ  (٣١
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ﻣﺆﺳﺲ ) ﻛﻴﺎي ﺣﺎج أﲪﺪ دﺣﻼن  (٤١
 (ﳏﻤﺪﻳﺔ
 ﻛﻴﺎي ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻄﺮ ﻣﻦ دﺣﻼوي (٥١
 ٧١.و ﻏﲑﻫﻢ
ا ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻇﻬﺮ أن ﻛﺜﲑ 
ﻢ ﻳﻌﲏ ﻛﻴﺎي ﻣﻦ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﻧﻈﺮا ﻷﻟﻘﺎ  ﺟﺎءو
و ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮون . ﺣﺎج
ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ و ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﰱ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ، 
ﻣﺜﻞ ﻛﻴﺎي ﺣﺎج ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻀﺔ 
اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻛﱪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﺘﻤﻊ ﰱ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ، و  
 .ﻛﻴﺎي ﺣﺎج أﲪﺪ دﺣﻼن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳏﻤﺪﻳﺔ
 ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﻨﻲ
اﻟﺬي إن اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء 
ﳜﺮج ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻛﺜﲑة ﲟﻮﺿﻮع ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم 
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﻌﻨﺪ أﻣﲑ اﻟﻌﻠﻮم أن ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﻮاوي 
اﻟﺒﻨﺘﲏ ﺑﻠﻎ إﱃ ﻣﺎﺋﺔ و ﲬﺲ و ﲬﺴﲔ ﻣﺆﻟﻔﺎ أو 
  :ﻣﻨﻬﺎ ٨١.ﺗﺴﻊ وﺗﺴﻌﲔ ﻣﺆﻟﻔﺎ ﰱ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
 ﻣﺆﻟﻔﺔ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﺴﲑ  . أ
ﻗﺪ أﻟﻒ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﰱ 
ﻔﺴﲑ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺜﻪ اﻟﺘﻔﺴﲑ وﻫﻮ ﺗ
ﺑﻌﺪ أن اﻃﻠﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﻮل . اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎك
ﳑﺎت ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﰱ ﳎﻠﺘﻪ، أﻧﻪ ﻗﺎل ﺑﺄن 
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اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻳﻌﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻄﺒﻌﺔ 
اﻷوﱃ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ أداء وﺟﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﲟﻘﺪار 
  ٩١.ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ
 ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  . ب
ﻗﺪ ﺻﺤﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﻮل ﺑﺮﻫﺎن 
و ﻳﻘﺪم : " ﺳﻼم اﻟﺰرﻧﻮﺟﻲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎلاﻹ
ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ و اﳌﻌﺮﻓﺔ و ﻳﻌﺮف اﷲ ﺗﻌﺎﱃ 
ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻓﺈن إﳝﺎن اﳌﻘﻠﺪ، و إن ﻛﺎن 
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻟﻜﻦ ﻳﻜﻮن آﲦﺎ ﺑﱰك 
ﻓﻜﺎن اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ أﻟﻒ  ٠٢."اﻹﺳﺘﺪﻻل
ﻛﺘﺒﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻫﻨﺎك ﺳﻴﻘﺪم 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﻮﺿﻮع اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻘﻮل 
 :أرﻣﻨﺪو ﻧﻴﻨﺎ
ذرﻳﻌﺔ اﻟﻴﻘﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب أم  (١
 ه ٤١٣١اﻟﱪاﻫﲔ، أﺻﺪر ﲟﻜﺔ ﺳﻨﺔ 
 ٩٢٣١)ﻧﻮر اﻟﻈﻼم ﳏﻘﻖ ﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻌﻮام  (٢
 (ه
ﺗﻴﺠﺎن اﻟﺪراري، اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ  (٣
 اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﺎﺟﻮري
ﻗﻄﺮ اﻟﻐﻴﺚ، اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﰊ  (٤
 اﻟﻠﻴﺚ ﺷﺮح ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻹﻣﺎم أﰊ اﻟﻠﻴﺚ
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ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺮﲪﻦ ﺷﺮح ﺣﻠﻴﺔ اﻟﺼﺒﻴﺎن  (٥
 ﻟﻜﺘﺎب ﻓﺘﺢ اﻟﺮﲪﻦ
ﻓﺘﺢ ا ﻴﺪ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻔﺮﻳﺪ ﰱ  (٦
اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻫﺬا ﺷﺮح ﻟﻜﺘﺎب ﺷﻴﺨﻪ أﲪﺪ 
 اﻟﻨﺤﺮاوي
اﻟﺜﻤﺎر اﻟﻴﺎﻧﻌﺔ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب رﻳﺎض اﻟﺒﺪﻳﻌﺔ  (٧
ﰱ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ و ﺑﻌﺾ ﻓﺮوع اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
 ﶈﻤﺪ اﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﺴﺐ اﷲ
اﻟﻨﻬﺠﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﳊﻞ ﻧﻘﺎوة اﻟﻌﻘﻴﺪة،  (٨
ﺎب اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ، ﻃﺒﻊ ﺑﺪار اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ ﻛﺘ
 ه ٣٠٣١اﻟﻨﺸﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﲟﻜﺔ ﺳﻨﺔ 
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﻤﲔ، اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ  (٩
 اﻟﺴﺘﲔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺎاﻟﻔﺘﺢ اﳌﺒﲔ
ﻛﺎﺷﻔﺔ اﻟﺴﺠﺎ، اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻴﻨﺔ  (٠١
اﻟﻨﺠﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﻌﺐ 
 اﻹﳝﺎن
 ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻔﻘﻪ   . ت
ﻠﻰ ﻗﻮت اﳊﺒﻴﺐ اﻟﻐﺮﻳﺐ، اﳊﺎﺷﻴﺔ ﻋ (١
ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺮﻳﺐ ا ﻴﺐ، ﺷﺮح ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب 
 اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻷﰊ ﺷﺠﺎع
ﻣﺮاﻗﻰ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺑﺪاﻳﺔ  (٢
 اﳍﺪﻳﺔ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ
ﻓﺘﺢ ا ﻴﺐ، اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﺑﺎﱐ ﰱ  (٣
 ﻋﻠﻢ اﳌﻨﺎﺳﻚ اﳊﺞ
ﺳﻠﻢ اﳌﻨﺎﺟﺎة، اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻴﻨﺔ  (٤
اﻟﺼﻼة، ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻪ اﻟﺼﻼة، ﻫﺬا 
اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ 
 ﺮو اﳊﻀﺮﻣﻲﻋﻤ
 ﺎﻳﺔ اﻟﺰﻳﻦ، اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ ﻗﺮة اﻟﻌﲔ  (٥
ﲟﻬﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ، ﻫﺬا ﻛﺘﺎب اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ 
 ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻋﻘﻮد اﻟﻠﺠﲔ ﰱ ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻮق  (٦
اﻟﺰوﺟﲔ، ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﰱ ﺣﻘﻮق و 
 واﺟﺒﺎت اﻟﺰوﺟﲔ
ﻣﺮﻗﺎة ﺻﻌﻮد اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، ﻫﺬا اﻟﺸﺮح  (٧
 ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺳﻠﻮك اﳉﺪة، اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  (٨
ة ﰱ ﺑﻴﺎن اﳉﻤﻌﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻤﻌﺔ اﳌﻔﻴﺪ
و اﳌﻌﺎدة، ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﰱ ﻓﻘﻪ 
 ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﲟﻮﺿﻮع اﻷﺧﻼق    . ث
 و اﻟﺘﺼﻮف
 ﺳﻼﱂ اﻟﻔﻀﻼء، ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷزﻛﻴﺎء (١
ﻗﺎﻣﻊ اﻟﻄﻐﻴﺎن، ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﻌﺐ  (٢
اﻹﳝﺎن، ﻫﺬا اﻟﺸﺮح ﻟﻜﺘﺎب ﺷﻴﺦ زﻳﻦ 
 اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺴﲔ اﳌﻠﺒﺎري
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻈﻼم ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ،  (٣
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﳊﻜﻢ ﳌﺼﻨﻒ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ 
أﺻﺪر ﲟﻜﺔ . ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳍﻨﺪي
 ه ٤١٣١
 ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺘﺎرﻳﺦ . ج
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ﻗﺪ اﻫﺘﻢ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻣﺆﻟﻔﺎت 
ﻇﻬﺮ ذاﻟﻚ اﻹﻫﺘﻤﺎم . ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، و ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺷﺮح ﳌﱳ 
ﻫﻨﺎك ﺳﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ  . ﺻﺎﺣﺐ اﳌﱳ
 :اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي أﻟﻔﻬﺎ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏﻛﺘﺐ 
ﻓﺘﺢ اﻟﺼﻤﺪ، اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﺪ اﻟﻨﺒﻮي،   (١
ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
و ﺳﻠﻢ، و ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب أﲪﺪ 
 ﻗﺎﺳﻢ اﳌﺎﻟﻜﻲ
ﻣﺪارج اﻟﺼﻌﻮد، اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﺪ اﻟﻨﺒﻮي  (٢
 (.ﻛﺘﺎب ﻣﻮﻟﺪ اﻟﱪزﳒﻲ) 
اﻟﺪرر اﻟﺒﻬﻴﺔ ﰱ ﺷﺮح اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ،  (٣
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﻗﺼﺔ اﳌﻌﺮاج اﻟﱵ ﻫﺬا ﺷﺮح 
ﺻﻨﻔﻬﺎ اﻹﻣﺎم ﺑﺮزﳒﻲ، و ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ 
 ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﺳﺮاء و اﳌﻌﺮاج
اﻹﺑﺮﻳﺰ اﻟﺪاﱐ ﰱ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ  (٤
اﻷدﻧﺎﱐ، ﻫﺬا ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺎة ﺳﻴﺪﻧﺎ 
ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ، و ﻃﺒﻊ 
 ه ٧٩٢١ﲟﺼﺮ ﺳﻨﺔ 
 ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻐﺔ . ح
ﺘﻢ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﺚ ﻣﻬ
ﻷن اﻟﻘﺮآن ﻧﺰل . ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن
ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻜﻞ اﳌﻔﺴﺮ أن ﻳﻬﺘﻢ . ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻜﺎن ﻟﻠﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ  ﻣﺆﻟﻔﺎت .  ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ
ﰱ اﻟﻠﻐﺔ، ﻧﻈﺮا إﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻔﺴﺮا ﻓﻼ ﻏﺮاﺑﺔ أن 
ﻫﻨﺎك . ﻟﻠﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﰱ اﻟﻠﻐﺔ
ﺳﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﰱ 
 :ﻠﻐﺔ، ﻣﻨﻬﺎاﻟ
ﻓﺘﺢ اﻟﻐﻔﲑ اﳋﻄﻴﺔ، اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﱳ  (١
اﻵﺟﺮوﻣﻴﺔ اﳌﺴﻤﺎة ﺑﺎﻟﻜﻮاﻛﺐ اﳉﻠﻴﺔ، 
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ 
 اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻮص اﻟﻴﺎﻗﻮﺗﻴﺔ، اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﺿﺔ  (٢
اﻟﺒﻬﻴﺔ ﰱ اﻷﺑﻮاب اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻫﺬا 
 اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﺮف
ﻛﺸﻒ اﳌﺮوﻃﻴﺔ ﻋﻦ ﺷﺮح اﻵﺟﺮوﻣﻴﺔ،  (٣
 ﻫﺬا ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺤﻮ
 ت اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﻼﻏﺔﻣﺆﻟﻔﺎ . خ
ﰱ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع أﻟﻒ اﻟﻨﻮاوي 
اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻛﺘﺎب ﻟﺒﺎب اﻟﺒﻴﺎن، اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ  
ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﲔ اﳌﺎﻟﻜﻲ و ﻫﺬا ﻛﺘﺎب 
  ١٢.ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﰱ ﲝﺚ ﻣﺆﻟﻔﺎت 
اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻓﺒﺎن أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ 
ﺷﺮح و ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﳌﺸﺎﻳﺦ اﻟﺬﻳﻦ 
و أﻛﺜﺮ ﺷﺮوﺣﻪ ﻣﻦ ﻣﱳ ﻋﻠﻤﺎء . ﻗﺒﻠﻪ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰱ اﻟﻔﻘﻪ و اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﰱ اﻟﻌﻘﻴﺪة و 
وﻗﺪ ﻳﻠﺞ ﰱ ﺑﻌﺾ . اﻟﻐﺰاﱃ ﰱ اﻟﺘﺼﻮف
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 ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﳌﻘﺎرن ﺑﲔ اﳌﺬاﻫﺐ ﺗﺒﻴﻴﻨﺎ ﳌﺬﻫﺐ
  .اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 وﻓﺎة اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ  . د
ﻣﻸ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ رﲪﻪ اﷲ 
ﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﲑﻩ إﱃ آﺧﺮ 
ﺣﻴﺎﺗﻪ، و ﻫﻮ ﻳﺸﻐﻞ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢ و 
و ﻗﺪ ﻃﺎل ﻋﻤﺮﻩ إﱃ أرﺑﻊ و . ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻜﺘﺐ
ﲦﺎﻧﲔ ﺳﻨﺔ ﻓﺤﺪس ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺮﻩ ﺣﱴ ﺗﻘﻊ ﻳﺪﻩ 
ﺷﻮال  ٥٢و ﺗﻮﰲ رﲪﻪ اﷲ . ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﻰ
م، و ﻋﻨﺪ اﻟﺰرﻛﺎﱃ ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ  ٩٧٨١/ه ٤١٣١
و دﻓﻦ ﰱ ﻣﻌﻠﻰ ﻋﻨﺪ . م ٨٩٨١/ه ٦١٣١
  ٢٢.ﻣﻘﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ و أﲰﺎء ﺑﻨﺖ أﰊ ﺑﻜﺮ
ﺑﻌﺪ أن ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﲑة ﺣﻴﺎة اﻟﻨﻮاوي 
اﻟﺒﻨﺘﲏ و ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ و أﺳﺎﺗﻴﺬﻩ و ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻓﻈﻬﺮ أن  
. ﻛﺜﲑا ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ
اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ  و ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ أﻓﻜﺎرﻩ ﰱ
ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي و اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ 
و ﳛﻤﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ و ﻳﻌﻠﻤﻮن . دﺣﻼن
 .ﻫﺬﻩ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﰱ ﻣﻌﺎدﻫﻢ
 
 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ
 اﺳﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ و ﻣﻄﺒﻌﺘﻪ  .١
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ، 
و ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﻮاوي، و ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﳌﻌﺎﱂ 
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 ٣٢اﳌﺴﻔﺮ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ،اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ 
ﻗﺎل  ٤٢.ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ ﻟﻜﺸﻒ ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺮآن ا ﻴﺪ
اﻟﻨﻮاوي ﰱ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ أﻧﻪ 
وﻟﻜﻦ  ٥٢.ﲰﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ
ﺑﻌﺾ اﳌﻄﺒﻌﺔ ﲰﺎﻩ ﺑﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﻟﲑﺟﻮاﻩ ﻣﻨﲑا 
 ٦٢.ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ وﳘﺎ 
اﺳﻢ ﻣﻜﺎن ﲟﻌﲎ ﻓﻤﺮاح " ﻟﺒﻴﺪ"و " ﻣﺮاح"
" ﻟﺒﻴﺪ"و   ٧٢ﻣﻜﺎن ﺷﺪة اﻟﻔﺮح واﻟﻨﺸﺎط،
أﻣﺜﻠﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﻮزن ﻓﻌﻴﻞ  و أﺻﻠﻪ ﻟﺒﺪ ﻳﻠﺒﺪ 
ﻓﻘﺎل ﺑﺮﻫﺎن  ٨٢.ﻟﺒﻮدا ﲟﻌﲎ ﻣﻜﺚ ﰱ اﳌﻜﺎن
اﻟﺪﻳﻦ أن ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﺻﻄﻼح 
اﳊﻴﻮﻧﺎت ﲟﻌﲎ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻄﻴﻮر، ﻟﺬاﻟﻚ أراد 
اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﳚﻌﻠﻮا ﻫﺬا 
ﻢ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻻ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺮﺟﻌﺎ ﳍ
اﺳﻢ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﻷن ﻫﺬا ﻹﺳﻢ اﻟﺬي ﲰﺘﻪ 
                                                          
  ٩٣٦. ، ص، ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﻠﻲ إﻳﺎزيﳏﻤﺪ ٣٢
 ﺎﻳﺔ اﻟﺰﻳﻦ ﰱ أرﺷﺎد ﳏﻤﺪ ﻧﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ، ٤٢
  اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ، ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﳏﻤﺪ ﻧﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ، ٥٢
  ٣. صاﻟﺴﺎﺑﻖ، 
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اﳌﻄﺒﻌﺔ وﻓﻖ ﻹرادة ﻣﺆﻟﻔﻪ و ﻫﻲ أن ﳚﻌﻞ 
 ٩٢.ا ﺘﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﳍﻢ
ﻛﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ ﰱ 
و ﻃﺒﻊ . ٠٣ه ٥٠٣١ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﺸﺮ و "ﰱ 
م ﺑﺒﲑوت  ٠٨٩١/ه٠٠٤١ﻨﺔ ﺳ" اﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰱ ﺗﻔﺴﲑ "ﻟﺒﻨﺎن، و  ﺎ ﻣﺸﻪ ﻛﺘﺎب 
ﻟﻺﻣﺎم أﰉ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ " اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﺰﻳﺰ
و أﻋﻴﺪ ﻃﺒﻌﻪ (. ٨٦٤)أﲪﺪ اﻟﻮاﺣﺪي 
 ٥٠٣١ﺑﺎﻷﻓﺴﺖ ﰱ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق، 
و ﻃﺒﻊ ﺑﻌﺪﻩ ﰱ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ١٣.ه
م،  ٧٩٩١/ ه  ٧١٤١ﺑﺒﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻨﺔ 
ﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ ﳏﻤﺪ و ﺿﺒﻄﻪ و ﺻﺤﺤﻪ و وﺿ
. و ﻛﻞ ﻃﺒﻌﺔ ﻃﺒﻊ ﺟﺰآن ٢٣.أﻣﲔ اﻟﻀﻨﺎوي
و ﻛﺎن ﻟﻨﺎ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﺑﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ، ﺑﻄﺒﻌﺔ 
ﲝﺮ أﺑﻮ "ﺳﻴﻨﺮ ﺑﺎرو أﻟﻐﺴﻨﺪو ﺑﻨﺪوغ، ﺗﺮﲨﻪ 
 ٣٣.م ١١٠٢ﺳﻨﺔ " أﻧﻮار أﺑﻮ ﺑﻜﺮ"و " ﺑﻜﺮ
و اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺎب ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
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ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﳌﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﳏﻤﺪ ﻧﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ، ٠٣
، (٥٠٣١ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، )اﳌﺴﻔﺮ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، 
  ١. ص
  ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ إﻳﺎزي،  ١٣
ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ ﻟﻜﺸﻒ ﻣﻌﺎﱏ ﳏﻤﺪ ﻧﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ، ٢٣
  ١. صاﻟﻘﺮآن ا ﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، 
33
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و ﻓﻴﻪ ﺣﻮاش وﺿﻌﻬﺎ  ﻷﻧﻪ أﻇﻬﺮ ﺧﻄﺘﻪ
  .اﻟﻀﻨﺎوي
 ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ .٢
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ رﲪﻪ اﷲ ﰱ 
ﻗﺪ أﻣﺮﱐ ﺑﻌﺾ : ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ
اﻷﻋﺰة ﻋﻨﺪي أن أﻛﺘﺐ ﺗﻔﺴﲑا ﻟﻠﻘﺮآن 
ا ﻴﺪ، ﻓﱰددت ﰲ ذﻟﻚ زﻣﺎﻧﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﺧﻮﻓﺎ 
َﻣْﻦ ﻗَﺎَل ِﰱ اﻟُﻘْﺮآِن  :ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻓََﺄَﺻﺎَب ﻓَـَﻘْﺪَأْﺧﻄََﺄ، وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ  ِﺑﺮَأﻳِﻪ ِ
َﻣْﻦ ﻗَﺎَل ِﰱ اﻟُﻘْﺮآِن ِﺑﺮَأِﻳﻪ ﻓَـْﻠَﻴَﺘﺒَـﻮﱠأ : ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
َﻣْﻘَﻌَﺪﻩ ِﻣَﻦ اﻟَﻨﺎِر، ﻓﺄﺟﺒﺘﻬﻢ إﱃ ذﻟﻚ ﻟﻺﻗﺘﺪاء 
ﺑﺎﻟﺴﻠﻒ ﰱ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻌﻠﻢ اﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻖ 
وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺰﻳﺪ وﻟﻜﻦ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن 
ﻫﺬا ﻓﺎﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻳﻜﺘﺐ  ٤٣.ﲡﺪﻳﺪ
وﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ . اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﺸﺎﻣﻞ
إﻳﺎزي أن اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ اﺳﺘﻔﺎد ﰱ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻣﻦ 
  ٥٣.اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﳌﻜﻴﺔ ﶈﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻋﺮﰊ
 ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ .٣
ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺘﻪ، 
  :ﻣﻨﻬﺎ
ذﻛﺮ أﲰﺎء اﻟﺴﻮر، و اﳌﻜﻲ و اﳌﺪﱐ، و   . أ
ﻣﺜﺎﻟﻪ . ذﻛﺮ ﻋﺪد آﻳﺎﺗﻪ و ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ و ﺣﺮوﻓﻪ
ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ، : "ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ
ﻣﻜﻴﺔ، ﺳﺒﻊ آﻳﺎت، ﺗﺴﻊ و ﻋﺸﺮون ﻛﻠﻤﺔ، 
                                                          
  ٥. صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ٤٣
  ٠٤٦. صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ إﻳﺎزي، ٥٣
 11  ﻋﺒﺪ اﳋﺒﲑ، ﺷﻔﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﳏﻤﺪ إدرﻳﺲ، ..دراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ..
 
و ﺳﻮرة ." ﻣﺎﺋﺔ و ﺛﻼﺛﺔ و أرﺑﻌﻮن ﺣﺮﻓﺎ
ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻣﺎﺋﺘﺎن و : "اﻟﺒﻘﺮة
ﺳﺖ و ﲦﺎﻧﻮن آﻳﺔ، ﺳﺘﺘﺔ آﻻف و ﻣﺎﺋﺔ و 
أرﺑﻊ و أرﺑﻌﻮن ﻛﻠﻤﺔ، ﺳﺘﺔ و ﻋﺸﺮون أﻟﻔﺎ 
و   ٦٣."و ﻣﺎﺋﺘﺎن و واﺣﺪ و ﲬﺴﻮن ﺣﺮﻓﺎ
ﻛﺬاﻟﻚ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء و آل ﻋﻤﺮان و 
 .ﺑﻘﻴﺔ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن
 ذﻛﺮ أﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻵﻳﺔ  . ب
ﻣﻦ ﻋﺎدات ﻣﻔﺴﺮي اﻟﺴﻠﻒ أ ﻢ 
ﻳﻔﺴﺮون اﻟﻘﺮآن ﺑﺬﻛﺮ أﺳﺒﺎب ﻧﺰوﻟﻪ، و  
ﻛﺬاﻟﻚ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻛﺎد أن ﻳﻜﺘﺐ 
 .ﲨﻴﻊ أﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻵﻳﺎت ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ
 ذﻛﺮ اﻟﻘﺮاﺋﺎت و اﻟﻠﻐﺔ   . ت
ﻛﺎد اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻳﻜﺘﺐ ﲨﻴﻊ 
و . اﺋﺎت اﻵﻳﺎت إذا وﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔﻗﺮ 
ﰱ . ﻳﺒﲔ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاﺋﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻘﺮاء
ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻛﺎن اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻳﻔﺴﺮ 
اﻟﻘﺮآن ﲜﻤﻴﻊ أﻃﺮاﻓﻪ، ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﻐﺔ و 
وﰱ . اﻟﻘﺮاءﺋﺔ و اﻷﺣﻜﺎم وﻏﲑ ذاﻟﻚ
و . ﺑﻌﺾ اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻔﺴﺮ اﻵﻳﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻠﻤﺔ






                                                          
  ٩، ٧. ، صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٦٣
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﻨﻲ ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ
ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﲑة اﻟﻨﻮاوي 
اﻟﺒﻨﺘﲏ، و أﺳﺎﺗﻴﺬﻩ، و ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ، و ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ، و 
ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ، و ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻇﻬﺮ 
ﻟﻜﻞ ﺗﻔﺴﲑ . ﻣﻴﻞ أﻓﻜﺎرﻩ و ﺑﺎن ﻧﻮع ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ اﳌﻔﺴﺮ وﻳﺆﺳﺲ ﺑﻪ 
ﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح و ﻗﺪ ﻋﱪ اﻟ. ﺗﻔﺴﲑﻩ
اﳋﺎﻟﺪي أن اﳌﻨﻬﺞ ﻣﺜﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن 
ﻳﺒﲎ ﻋﻤﺎرة ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺟﻴﺪة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ 
ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺒﲑ و ﻳﺸﺮح ﻟﻪ ﺗﺼﻮرﻩ ﻟﻠﻌﻤﺎرة اﻟﱵ 
ﳐﻄﻄﺎ )ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ، و ﻳﻄﻠﺐ ﻟﻪ أن ﻳﺮﺳﻢ ﻟﻪ 
ﻓﻴﻘﻮم اﳌﻬﻨﺪس ﺑﺮﺳﻢ ذاﻟﻚ . ﻟﻠﻌﻤﺎرة( ﻫﻨﺪﺳﻴﺎ
ﻌﻠﻖ اﳌﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق و ﳛﺪد ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﻳﺘ
ﺑﺎﻟﻌﻤﺎرة، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ و ﺷﻘﻔﻬﺎ و ﻏﺮﻓﻬﺎ 
ﰒ ﻳﺄﺧﺬ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﺎرة . و ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ و ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ
إﱃ ﻣﻬﻨﺪس آﺧﺮ، ﻟﻴﻨﻔﺬﻩ ( اﳌﺨﻄﻂ اﳌﺘﻘﻦ)ﻫﺬا 
أرﻳﺪ ﻣﻨﻚ أن : ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ
ﺗﺒﲏ ﱄ ﻋﻤﺎرة ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ، ﲝﻴﺚ 
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ٧٣.ﻻ ﲣﺎﻟﻔﻪ وﻻ ﲣﺮج ﻋﻨﻪ
و ﰱ ﲝﺚ ". ﳐﻄﻄﺎ ﻫﻨﺪﺳﻴﺎ"ﻇﻬﺮ أن اﳌﻨﻬﺞ ك
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮاوي ﻓﻬﻮ ﳐﻄﻂ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺨﺼﻮﺻﺔ اﻟﱴ 
ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻔﺴﲑﻩ، وﻻ 
ﺑﻌﺪ أن ﻗﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ  . ﳜﺎﻟﻔﻪ و ﻻ ﳜﺮج ﻋﻨﻪ
ﻛﺘﺎب ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ و ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻷﺧﺮى ﻣﺎ وﺟﺪ 
                                                          
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪارﺳﲔ ﲟﻨﺎﻫﺞ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﳋﺎﻟﺪي، ٧٣
. ، ص(م ٨٠٠٢/ه ٩٢٤١دار اﻟﻘﻠﻢ، : دﻣﺸﻖ)اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ، 
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. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﳐﺼﻮﺻﺎ ﳐﻄﻄﺎ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ
أن ﻗﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻓﻈﻬﺮ أن وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ 
  :   ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺟﺎء ﲟﺎ ﺳﻴﺄﰐ
ذﻛﺮ أﲰﺎء اﻟﺴﻮر، و اﳌﻜﻲ و اﳌﺪﱐ، و  .١
 ذﻛﺮ ﻋﺪد آﻳﺎﺗﻪ و ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ و ﺣﺮوﻓﻪ
ﻛﺎن اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻳﺬﻛﺮ 
ﲨﻴﻊ أﲰﺎء ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن و ﻣﻜﻴﻬﺎ أو ﻣﺪﻧﻴﻬﺎ، 
و ﻳﺬﻛﺮ ﻋﺪد اﻵﻳﺎت ﺑﻞ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﺪد ﺣﺮوف 
ﻛﻘﻮﻟﻪ ﰱ أول ﺳﻮرة   .اﻟﻘﺮآن ﰱ ﻛﻞ ﺳﻮرة
ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ، ﻣﻜﻴﺔ، ﺳﺒﻊ آﻳﺎت، : اﻟﻔﺎﲡﺔ
ﺗﺴﻊ وﻋﺸﺮون ﻛﻠﻤﺔ، ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ وأرﺑﻌﻮن 
ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة : و ﰱ أول ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ٨٣.ﺣﺮﻓﺎ
ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻣﺎﺋﺘﺎن وﺳﺖ وﲦﺎﻧﻮن آﻳﺔ، ﺳﺘﺔ آﻻف 
وﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻊ وأرﺑﻌﻮن ﻛﻠﻤﺔ، ﺳﺘﺔ وﻋﺸﺮون أﻟﻔﺎ 
و ﰱ أول  ٩٣.وﻣﺎﺋﺘﺎن وواﺣﺪ وﲬﺴﻮن ﺣﺮﻓﺎ
ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان، ﻣﺪﻧﻴﺔ، : ﻮرة آل ﻋﻤﺮانﺳ
ﻣﺎﺋﺘﺎن آﻳﺔ، ﺛﻼﺛﺔ آﻻف وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼث  
ﻛﻠﻤﺎت، أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻔﺎ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ 
: و ﰱ أول ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء ٠٤.وﲦﺎﻧﻮن ﺣﺮﻓﺎ
ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء، ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺖ وﺳﺒﻌﻮن 
آﻳﺔ، ﺛﻼﺛﺔ آﻻف وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ واﺛﻨﺘﺎن وﺳﺘﻮن  
ﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ، ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ وﺛﻼﲦﺎﺋﺔ وﲦﺎﻧ
                                                          
دار : ﺑﲑوت)، ﻟﺒﻴﺪﳏﻤﺪ ﻧﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ، ﻣﺮاح ٨٣
  ٧. ، ص(م٧٩٩١/ه٧١٤١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
  ٩،.صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ٩٣
  ٩٠١، .صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ٠٤
و ﻛﺬاﻟﻚ ﰱ ﺑﻘﻴﺔ ﺳﻮر   ١٤.وﻋﺸﺮون ﺣﺮﻓﺎ
  .اﻟﻘﺮآن
ﻓﺘﻮﺣﺎت "ﺑﻌﺪ أن ﻗﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺴﲑ 
ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻌﺠﻴﻠﻲ " اﻹﻻﻫﻴﺔ
ﻓﺮأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ " ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳉﻤﻞ"اﳌﺸﻬﻮر ب
ذﻛﺮ ﻣﻜﻲ  اﻷﻳﺎت و ﻣﺪﻧﻴﻬﺎ و ﻋﺪد آﻳﺎ ﺎ و 
ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ    ٢٤ﻋﺪد ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﰱ أول ﻛﻞ ﺳﻮرة،
ﻓﺒﺎن و ﻇﻬﺮ أن  .اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ
اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻗﺪ اﻗﺘﺒﺲ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﺘﻮﺣﺎت 
  ٣٤.اﻹﻻﻫﻴﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة
ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدات و ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎﱐ  .٢
 اﻵﻳﺎت ﺑﻐﲑ ذﻛﺮ ﺳﻨﺪﻫﺎ
ﻛﺎن اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﰱ ﺑﻌﺾ 
اﳌﻮاﺿﻊ ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻳﺒﲔ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدات و 
ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف، ﻳﻘﺪم اﻵﻳﺔ ﰒ 
ﻗﺪ وﺟﺪ . ﻳﺸﺮع ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺑﻐﲑ ذﻛﺮ ﻣﺼﺪرﻩ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﰱ أول ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﺴﻮرة 
ﺳﻮرة )ِﺑْﺴِﻢ اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﺮﱠْﲪَِﻦ اﻟﺮﱠِﺣﻴِﻢ : اﻟﻔﺎﲢﺔ و ﻫﻮ
 ﺎء اﷲ واﻟﺴﲔ ﺳﻨﺎؤﻩ ﻓﻼ : اﻟﺒﺎء( ١: اﻟﻔﺎﲢﺔ
ﻣﻠﻜﻪ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ : ﺷﻲء أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ، واﳌﻴﻢ
اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ ﺑﺎرئ ﺑﺼﲑ، : ﺷﻲء ﻗﺪﻳﺮ، واﻟﺒﺎء
اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ : اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ ﲰﻴﻊ، واﳌﻴﻢ: واﻟﺴﲔ
: اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ اﷲ، واﻟﻼم: ﳎﻴﺪ ﻣﻠﻴﻚ، واﻷﻟﻒ
                                                          
  ٠٨١، .صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ١٤
  
اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻌﺠﻴﻠﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ٣٤
: ﻣﺼﺮ)اﻹﻻﻫﻴﺔ ﺗﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ ﻟﻠﺪﻗﺎﺋﻖ اﳋﻔﻴﺔ، 
  ٤٥٢، ٥. ، ص(ه ٣٠٣١اﻟﻌﺎﺻﺮة اﻟﺸﺮﺟﻴﺔ، 
 31  ﻋﺒﺪ اﳋﺒﲑ، ﺷﻔﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﳏﻤﺪ إدرﻳﺲ، ..دراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ..
 
اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ ﻫﺎدي، : اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ ﻟﻄﻴﻒ، واﳍﺎء
اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ : اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ رزاق، واﳊﺎء: واﻟﺮاء
  ٤٤.اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ ﻧﺎﻓﻊ وﻧﻮر: ﺣﻠﻴﻢ، واﻟﻨﻮن
ﺗﻨﻮﻳﺮ اﳌﻘﺒﺎس "ﳌﺎ ﻗﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺎب 
ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﲨﻌﻪ " ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
أﺑﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻔﲑوزاﺑﺎدى أﺣﺪ 
ﻣﺼﺎدر ﻛﺘﺎب ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ ﻓﻮﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ 
ﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ذﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻞ اﷲ ﻋ
ِﺑْﺴِﻢ اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﺮﱠْﲪَِﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﳌﻌﺎﱐ أﺣﺮف 
أﺧﱪﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﺑﻦ : "، وﻫﻮ اﻟﺮﱠِﺣﻴﻢ ِ
اﳌﺄﻣﻮن اﳍﺮوي ﻗﺎل أﺧﱪﻧﺎ أﰊ ﻗﺎل أﺧﱪﻧﺎ أﺑﻮ 
ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎل أﺧﱪﻧﺎ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﳏﻤﻮد اﺑﻦ 
ﳏﻤﺪ اﻟﺮازي ﻗﺎل أﺧﱪﻧﺎ ﻋﻤﺎر اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ 
اﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﳍﺮوي ﻗﺎل أﺧﱪﻧﺎ ﻋﻠﻲ 
اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ﻋﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﻣﺮوان ﻋﻦ اﻟﻜﻠﱯ 
اﻟﺒﺎء  ﺎء اﷲ و : ﻋﻦ أﰊ ﺻﺎﱀ ﻋﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل
 ﺠﺘﻪ و ﺑﻼﺋﻪ و ﺑﺮﻛﺘﻪ، و اﺑﺘﺪاء اﲰﻪ ﺑﺮئ، 
اﻟﺴﲔ ﺳﻨﺎؤﻩ و ﲰﻮﻩ أي ارﺗﻔﺎﻋﻪ، و اﺑﺘﺪاء 
اﲰﻪ ﲰﻴﻊ، اﳌﻴﻢ ﻣﻠﻜﻪ و ﳎﺪﻩ و ﻣﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
اء ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺪاﻫﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻺﳝﺎن و اﺑﺘﺪ
ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳋﻠﻖ ﻳﺄﳍﻮن و ﻳﺘﺄﳍﻮن ( اﷲ)اﲰﻪ ﳎﻴﺪ 
إﻟﻴﻪ أي ﻳﺘﻀﺮﻋﻮن إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﳊﻮاﺋﺞ و ﻧﺰول 
اﻟﻌﺎﻃﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﱪ و اﻟﻔﺎﺟﺮ ( اﻟﺮﲪﻦ)اﻟﺸﺪاﺋﺪ 
( اﻟﺮﺣﻴﻢ)ﺑﺎﻟﺮزق ﳍﻢ و دﻓﻊ اﻵﻳﺎت ﻋﻨﻬﻢ 
                                                          
  ٧. صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ٤٤
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﳌﻐﻔﺮة و إدﺧﺎﳍﻢ اﳉﻨﺔ 
و ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺬي ﻳﺴﱰ ﻋﻠﻴﻢ اﻟﺬﻧﻮب ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ و 
  ٥٤"ﲨﻬﻢ ﰱ اﻵﺧﺮة ﻟﻴﺪﺧﻠﻬﻢ اﳉﻨﺔ ﻳﺮ 
و ﻗﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺣﻮال رﺟﺎل 
ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﰱ ﻛﺘﺎب  ﺬﻳﺐ اﻟﻜﻤﺎل،  ﻓﻮﺟﺪ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﻣﺮوان ﻗﺪ ﺟﺮﺣﻪ ﻛﺜﲑ 
ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﺮﻳﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻗﺎل أﻧﻪ 
اﻟﻜﺬاب، و ﳛﻲ اﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﻗﺎل أﻧﻪ ﻟﻴﺲ 
 ﺑﺜﻘﺔ، و ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ﳕﲑ ﻗﺎل أﻧﻪ
ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻴﺊ، و ﻳﻌﻘﻮب اﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ 
ﻗﺎل أﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻏﲑ ﺛﻘﺔ، و ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻐﺪادي 
اﳊﺎﻓﻆ ﻗﺎل أﻧﻪ ﻛﺎن ﺿﻌﻴﻔﺎ و ﻛﺎن ﻳﻀﻊ 
اﳊﺪﻳﺚ، و أﺑﻮ ﺣﺎﰎ ﻗﺎل أﻧﻪ ذاﻫﺐ اﳊﺪﻳﺚ، 
ﻣﱰوك اﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﺒﺘﺔ، و 
اﻟﺒﺨﺎري ﻗﺎل أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﺒﺘﺔ، و 
  ٦٤.اﻟﻨﺴﺂئ ﻗﺎل أﻧﻪ ﻣﱰوك اﳊﺪﻳﺚ
ﻗﺪ ﺑﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﺠﺎج اﳋﻄﻴﺐ ﰱ  و
ﻛﺘﺎﺑﻪ أﺻﻮل اﳊﺪﻳﺚ أن ﻣﻦ ﻳﺮوي اﳊﺪﻳﺚ و 
ﻫﻮ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺬب ﰱ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي أو  
                                                          
ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ٥٤
دار : ﺑﲑوت)،ﺗﻨﻮﻳﺮ اﳌﻘﺒﺎس ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻋﺒﺎساﻟﻔﲑوزآﺑﺎدى، 
  ٣. ، ص(ه ٢١٤١/ م ٢٩٩١ : ﻛﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻣﺘﻘﻦ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﳊﺠﺎج ﻳﻮﺳﻒ اﳌﺰي، ٦٤
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، : ﺑﲑوت)،  ﺬﻳﺐ اﻟﻜﻤﺎل ﰱ أﲰﺎء اﻟﺮﺟﺎل
  ٤٩٣-٣٩٣. ، ص٦٢. ، ج(ه ٣١٤١/ م  ٢٩٩١
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ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  ٧٤.ﻛﺬاب ﰱ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﺤﺪﻳﺜﻪ ﻣﱰوك
ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮع  
 ِﺑْﺴِﻢ اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﺮﱠْﲪَِﻦ اﻟﺮﱠِﺣﻴﻢ ِﻓﺴﺮ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ 
و اﷲ . ﺣﺪﻳﺚ اﳌﱰوكﺎ إﱃ ﻣﻦ ﻳﺮوي راﺟﻌ
 .أﻋﻠﻢ
 ﺑﻴﺎن إﻋﺮاب اﳌﻔﺮدة .٣
ﻗﺪم اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ إﻋﺮاب 
ﻳﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ . اﻵﻳﺎت ﰱ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ
اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف، ﰒ ﻳﻮاﻓﻘﻪ ﳌﺮاد اﻵﻳﺎت 
ﺣﱴ ﺗﺘﺒﲔ و ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻔﻬﻢ 
ﻛﺘﻘﺪﳝﻪ ﰱ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة . ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
ُﻪ َﻋَﻠﻰ ﻗُـُﻠﻮ ِِْﻢ َوَﻋَﻠﻰ َﺧَﺘَﻢ اﻟﻠﱠ : ٧اﻵﻳﺔ 
َﲰِْﻌِﻬْﻢ َوَﻋَﻠﻰ أَْﺑَﺼﺎرِِﻫْﻢ ِﻏَﺸﺎَوٌة َوَﳍُْﻢ 
، ﻣﺒﺘﺪأ (٧: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة)َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈﻴﻢ ٌ
ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ  وﺧﱪ أي ﻋﻠﻰ أﻋﻴﻨﻬﻢ ﻏﻄﺎء
  ٨٤.ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻼ ﻳﻨﺼﺮون اﳊﻖ
ﺑﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة أن اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ 
ﻗﺪ رﺟﻊ ﰱ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع إﱃ ﻛﻼم اﻟﺸﻴﺦ 
اﻟﺬي " ﺗﻔﺴﲑ أﰊ اﻟﺴﻌﻮد"اﻟﺴﻌﻮد ﰱ أﰊ 
ﻳﺒﲔ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﺬﻛﺮ إﻋﺮاب اﻵﻳﺔ ﻟﻨﻜﺘﺔ 
ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ . وﻓﻖ اﻟﻠﻐﺔ ﳌﻌﲎ اﳌﻤﺮاد
                                                          
أﺻﻮل اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻮﻣﻪ و ﳏﻤﺪ ﻋﺠﺎج اﳋﻄﻴﺐ، ٧٤
. ، ص(ه ١٩٣١/ م  ١٧٩١دار اﻟﻔﻜﺮ، : دﻣﺴﻖ)ﻣﺼﻄﻠﺤﻪ، 
  ٨٤٣
  ٠١، .ص، ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٨٤
أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد أن اﻷﺑﺼﺎر ﲨﻊ ﺑﺼﺮ، 
  ٩٤.واﻟﻜﻼم ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﲰﻌﺘﻪ ﰲ اﻟﺴﻤﻊ
 ذﻛﺮ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاﺋﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻵﻳﺎت  .٤
ﻗﺪم اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاﺋﺎت 
ة ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ، و ﻻ ﳝﻜﻦ ﰱ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑ 
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﺪم ﻛﻠﻪ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻫﻨﺎك . ﻓﺘﻜﻮن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺛﺨﻴﻨﺎ
ﺳﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﺎن اﻟﻨﻮاوي ﻋﻦ اﺧﺘﻼف 
ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ : اﻟﻘﺮاﺋﺎت ﰱ آﻳﺘﲔ ﳘﺎ
 :٠١-٩
وﻗﺮأ ﻋﺎﺻﻢ واﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ، وﲪﺰة 
ُﳜَﺎِدُﻋﻮَن اﻟﻠﱠَﻪ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ 
ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻴﺎء وﺳﻜﻮن ( ٩: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة )
اﳋﺎء وﻓﺘﺢ اﻟﺪال، وﻗﺮأ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﺑﻀﻢ اﻟﻴﺎء 
وﻻ . وﻓﺘﺢ اﳋﺎء ﻣﻊ اﳌﺪ وﻛﺴﺮ اﻟﺪال
ﺳﻮرة )  َوَﻣﺎ َﳜَْﺪُﻋﻮن َ: ﺧﻼف ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻓﺎﳉﻤﻴﻊ ﻗﺮءوا ﺑﻀﻢ اﻟﻴﺎء وﻓﺘﺢ ( ٩: اﻟﺒﻘﺮة 
اﳋﺎء وﺑﺎﻷﻟﻒ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻛﺴﺮ اﻟﺪال، وأﻣﺎ 
ِﰲ ٠٥.اﻟﺮﺳﻢ ﻓﺒﻐﲑ أﻟﻒ ﰲ اﳌﻮﺿﻌﲔ
ﻗُـُﻠﻮ ِِْﻢ َﻣَﺮٌض ﻓَـﺰَاَدُﻫُﻢ اﻟﻠﱠُﻪ َﻣَﺮًﺿﺎ َوَﳍُْﻢ 
ﺳﻮرة )َﻋَﺬاٌب أَﻟِﻴٌﻢ ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﻳْﻜِﺬﺑُﻮَن 
أ ﻧﺎﻓﻊ واﺑﻦ ﻛﺜﲑ وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﻗﺮ ( ٠١: اﻟﺒﻘﺮة
واﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ، أي ﺑﺘﻜﺬﻳﺒﻬﻢ اﻟﻨﱯ 
                                                          
ﺗﻔﺴﲑ أﰊ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺗﺎﻋﻤﺎدي، ٩٤
. ، ص(م ٥٠٠٢دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، : ﺑﲑوت)اﻟﺴﻌﻮد، 
  ٨٣
  ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﻧﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ، ٠٥
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ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ، وﻗﺮأ اﻟﺒﺎﻗﻮن 
: ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺬال أي ﺑﻜﺬ ﻢ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
آﻣﻨﺎ ﰲ اﻟﺴﺮ وﻫﻢ اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ 
  ١٥.أﰊ وﺟﺪ اﺑﻦ ﻗﻴﺲ وﻣﻌﺘﺐ اﺑﻦ ﻗﺸﲑ
اﻟﺒﻴﺎن اﻵﰐ اﻟﱴ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﻨﻮاوي 
ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﻪ ﻗﺒﻠﻪ 
أﲪﺪ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰱ 
ﺗﻔﺴﲑﻩ اﻟﺴﺮاج اﳌﻨﲑ أﺣﺪ ﻣﺼﺎدر ﺗﻔﺴﲑ 
ﻓﻔﻰ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع رﺟﻊ  ٢٥.اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ
اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﺑﻜﻼم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ ﺑﻼ 
  .زﻳﺎدة وﻻ ﻧﻘﺼﺎن
 ذﻛﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺬاﻫﺐ ﰱ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم  .٥
اﻫﺘﻢ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
اﳌﺬاﻫﺐ و ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
ﻗﺎل ﰱ ﺳﻮرة . و ﱂ ﻳﺮ ﺑﺄﺳﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻏﲑﻩ
َﺣﱴﱠ ِإَذا َواﺑْـﺘَـُﻠﻮا اْﻟَﻴَﺘﺎَﻣﻰ : ٦اﻟﻨﺴﺂء اﻵﻳﺔ 
ﺑَـَﻠُﻐﻮا اﻟﻨﱢَﻜﺎَح ﻓَِﺈْن آَﻧْﺴُﺘْﻢ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ُرْﺷًﺪا 
ﻓَﺎْدﻓَـُﻌﻮا إِﻟَْﻴِﻬْﻢ أَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ َوَﻻ ﺗَْﺄُﻛُﻠﻮَﻫﺎ ِإْﺳﺮَاﻓًﺎ 
َوِﺑَﺪارًا َأْن َﻳْﻜﺒَـُﺮوا َوَﻣْﻦ َﻛﺎَن َﻏِﻨﻴ ﺎ 
ﻓَـْﻠَﻴْﺴﺘَـْﻌِﻔْﻒ َوَﻣْﻦ َﻛﺎَن َﻓِﻘﲑًا ﻓَـْﻠَﻴْﺄُﻛْﻞ 
ا َدﻓَـْﻌُﺘْﻢ إَِﻟْﻴِﻬْﻢ أَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف ﻓَِﺈذ َ
ﺳﻮرة )ﻓََﺄْﺷِﻬُﺪوا َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ وََﻛَﻔﻰ ﺑِﺎﻟﻠﱠِﻪ َﺣِﺴﻴًﺒﺎ
،  ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﺿﻲ اﷲ (٦: اﻟﻨﺴﺂء 
                                                          
  ١١، .صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ١٥
ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ أﲪﺪ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ ٢٥
، (م ٠١٠٢ﺑﻮﻻق، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺴﺮاج اﳌﻨﲑ، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، 
  ٣٢. ص
ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺼﱯ اﻟﻌﺎﻗﻞ اﳌﻤﻴﺰ ﺑﺈذن : ﻋﻨﻪ
َواﺑْـﺘَـُﻠﻮا : اﻟﻮﱄ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻷن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
اْﻟَﻴﺘﺎﻣﻰ أﻣﺮ ﻟﻸوﻟﻴﺎء ﺑﺄن ﻳﺄذﻧﻮا ﳍﻢ ﰲ 
اﻟﺸﺮاء ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﻮغ وذﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺒﻴﻊ و 
وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻻ ﻳﺼﺢ . ﺻﺤﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻢ
ﻋﻘﺪ اﻟﺼﱯ اﳌﻤﻴﺰ ﺑﻞ ﳝﺘﺤﻦ ﰲ اﳌﻤﺎﺳﻜﺔ، 
ﻓﺈذا أراد اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﱄ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز 
دﻓﻊ اﳌﺎل إﻟﻴﻪ ﺣﺎل اﻟﺼﻐﺮ ﻓﺜﺒﺖ ﻋﺪم 
ﺟﻮاز ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺣﺎل اﻟﺼﻐﺮ َﺣﱴﱠ ِإذا ﺑَـَﻠُﻐﻮا 
 اﻟﻨﱢﻜﺎَح أي إذا ﺑﻠﻐﻮا ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي
وذﻟﻚ ﺑﺄن ﳛﺘﻠﻤﻮا وإﳕﺎ ﲰﻲ . ﻳﻠﺰﻣﻪ اﳊﺪود
اﻻﺣﺘﻼم ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﻨﻜﺎح ﻷﻧﻪ إﻧﺰال اﳌﺎء 
اﻟﺪاﻓﻖ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﰲ اﳉﻤﺎع ﻓَِﺈْن آَﻧْﺴُﺘْﻢ 
أي ﻋﺮﻓﺘﻢ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ُرْﺷﺪًا أي اﻫﺘﺪاء إﱃ 
وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺒﺬﻳﺮ وﻋﺠﺰ ﻋﻦ 
ﺧﺪﻳﻌﺔ اﻟﻐﲑ ﻓَﺎْدﻓَـُﻌﻮا إِﻟَْﻴِﻬْﻢ أَْﻣﻮاَﳍُْﻢ اﻟﱵ 
  ٣٥.ﻛﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺣﺪ اﻟﺒﻠﻮغﻋﻨﺪ 
ﺑﻌﺪ أن ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻛﻼم 
اﻟﺮازي ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ ﺑﺄن 
اﺧﺘﻼف اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﻮاوي 
ﻗﺪ  ٦اﻟﺒﻨﺘﲏ ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﺴﻮرة اﻟﻨﺴﺂء اﻵﻳﺔ 
ﻓﺒﺎن أن ﰱ ﻫﺬﻩ  ٤٥.ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺮازي ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ
اﻟﻔﻜﺮة ﻓﺴﺮ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ و 
                                                          
  ٣٨١، .صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ٣٥
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ، ﳏﻤﺪ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي، ٤٥
. ، ص٩. ، ج(ه ١٠٤١/ م  ١٨٩١دار اﻟﻔﻜﺮ، : دﻣﺴﻖ)
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اﻟﻘﺮاﺋﺎت ﲟﺎ ﻓﺴﺮﻫﺎ و ذﻛﺮﻫﺎ  ذﻛﺮ اﺧﺘﻼف
  .ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي
 ذﻛﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﰱ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت .٦
ﻣﻦ ﻋﺎدات ﻣﻔﺴﺮي اﳌﺄﺛﻮر أن ﻳﺬﻛﺮوا 
أﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻵﻳﺎت ﻟﺘﺘﻀﺢ ﻣﺮاد آﻳﺎت 
اﻟﻘﺮآن و ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺎ، و ﻳﺒﲔ وﺟﻪ 
اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺒﺎﻋﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، و ﻳﻴﺴﺮ 
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ ﻛﺎﻣﻼ و ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ 
 ٥٥.ﺺ اﻟﻘﺮآن ﻓﻬﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎﻓﻬﻢ اﻟﻨ
ﻓﻬﻨﺎك ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﻮل اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ 
 : ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﻓﻘﺎل
ﻳُﻮِﺻﻴُﻜُﻢ اﻟﻠﱠُﻪ ِﰲ أَْوَﻻدُِﻛْﻢ ﻟِﻠﺬﱠَﻛِﺮ ِﻣْﺜُﻞ 
،  أي (١١: ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء) َﺣﻆﱢ اْﻷُﻧْـﺜَـﻴَـْﲔ ِ
ﻳﺒﲔ اﷲ ﻟﻜﻢ ﰲ ﻣﲑاث أوﻻدﻛﻢ ﺑﻌﺪ 
اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺳﻌﺪ : روى ﻋﻄﺎء ﻗﺎل. ﻣﻮﺗﻜﻢ
ﻓﺄﺧﺬ . ﺑﻴﻊ وﺗﺮك اﺑﻨﺘﲔ، واﻣﺮأة وأﺧﺎاﺑﻦ اﻟﺮ 
ﻳﺎ : اﻷخ اﳌﺎل ﻛﻠﻪ ﻓﺄﺗﺖ اﳌﺮأة وﻗﺎﻟﺖ
رﺳﻮل اﷲ ﻫﺎﺗﺎن اﺑﻨﺘﺎ ﺳﻌﺪ وإن ﺳﻌﺪا ﻗﺘﻞ 
وإن ﻋﻤﻬﻤﺎ أﺧﺬ ﻣﺎﳍﻤﺎ ﻓﻘﺎل ﺻّﻠﻰ اﷲ 
ِاْرِﺟِﻌْﻲ ﻓَـَﻠَﻌﻞﱠ اﷲ َﺳﻴَـْﻘِﻀْﻲ ِﻓْﻴِﻪ : ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ
ﰒ إ ﺎ ﻋﺎدت ﺑﻌﺪ ﻣﺪة وﺑﻜﺖ ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ 
ﷲ ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ اﻵﻳﺔ ﻓﺪﻋﺎ رﺳﻮل ا
أَْﻋِﻂ اﺑﻨَﱵْ َﺳْﻌِﺪ اﻟﺜـﱡُﻠﺜَـْﲔِ : ﻋﻤﻬﻤﺎ وﻗﺎل
                                                          
أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ، ٥٥
/ م  ٩٩٩١دار اﻟﺸﻬﺎب، : اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ)ﰱ ﺑﻴﺎن اﻟﻨﺼﻮص، 
  ٢٤-١٤. ، ص(ه ٠٢٤١
ﻓﻬﺬا .  َوأُﻣﱡُﻬَﻤﺎ اﻟﺜﱡُﻤَﻦ َوَﻣﺎ ﺑَِﻘﻲ ﻓَـُﻬَﻮ َﻟﻚ َ
  ٦٥.أول ﻣﲑاث ﻗﺴﻢ ﰲ اﻹﺳﻼم
ﺗﻘﺪﱘ أﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻗﺪ 
ﻗﺪﻣﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ، و 
ﺄﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻻ ﺑﺄس أن ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﺑ
  . إﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي
ذﻛﺮ اﻟﺮواﻳﺎت اﳌﺄﺛﻮرة ﰱ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻦ دون  .٧
 ذﻛﺮ ﺳﻨﺪﻫﺎ
ﻳﻘﺪم اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ اﻟﺮواﻳﺎت 
اﳌﺄﺛﻮرة و ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻨﺪﻫﺎ، أو اﻹﺷﺎرة 
ﻋﻤﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ، و ﻻ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﺻﺤﻴﺤﻬﺎ و 
ﻓﻘﺎل ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ إﻳﺎزي ﻋﻦ ﻫﺬا . ﺿﻌﻴﻔﻬﺎ
اﺋﻠﻴﺎت، و ﻟﺬا ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻹﺳﺮ : "اﳌﻮﻗﻊ 
و ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻬﺎ  اﻟﻘﺼﺎص ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، و 
ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ رﻣﻮز اﳊﺮوف و 
اﻟﻜﻠﻤﺎت و ﻓﻮاﺗﺢ اﻟﺴﻮر ﻣﻦ اﳊﺮوف 
  ٧٥.اﳌﻘﻄﻌﺔ
ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ أﺧﱪ  
َوﻟَِﺌْﻦ : ٣٧ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء اﻵﻳﺔ 
َأَﺻﺎَﺑُﻜْﻢ َﻓْﻀٌﻞ ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠِﻪ ﻟَﻴَـُﻘﻮَﻟﻦﱠ َﻛَﺄْن ﱂَْ 
ْﻢ َوﺑَـﻴـْ َﻨُﻪ َﻣَﻮدﱠٌة ﻳَﺎ ﻟَْﻴَﺘِﲏ ُﻛْﻨُﺖ َﺗُﻜْﻦ ﺑَـﻴـْ َﻨﻜ ُ
أي ﻓﺄﺻﻴﺐ ﻏﻨﺎﺋﻢ  َﻣَﻌُﻬْﻢ ﻓَﺄَُﻓﻮَز ﻓَـْﻮزًا َﻋِﻈﻴًﻤﺎ
اﳉﻤﻠﺔ : وﻗﻴﻞ. ﻛﺜﲑة وآﺧﺬ ﺣﻈﺎ واﻓﺮا
اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺿﻤﲑ ﻟﻴﻘﻮﻟﻦ أي 
                                                          
  ٥٨١، .صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ٦٥
  ١٤٦، .صﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ إﻳﺎزي، ٧٥
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. ﻟﻴﻘﻮﻟﻦ ﻣﺸﺒﻬﺎ ﲟﻦ ﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﻨﻜﻢ وﺑﻴﻨﻪ
ﻫﻲ داﺧﻠﺔ ﰲ اﳌﻘﻮل أي ﻟﻴﻘﻮﻟﻦ : وﻗﻴﻞ
ﳌﻨﺎﻓﻘﲔ، وﺿﻌﻔﻪ اﳌﺜﺒﻂ ﻟﻠﻤﺜﺒﻄﲔ ﻣﻦ ا
ﻛﺄن ﱂ ﺗﻜﻦ ﺑﻴﻨﻜﻢ وﺑﲔ ﳏﻤﺪ : اﳌﺆﻣﻨﲔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺴﺘﺼﺤﺒﻜﻢ 
ﺣﱴ ﺗﻔﻮزوا ﲟﺎ ﻓﺎز ﳏﻤﺪ ﻳﺎ ﻟﻴﺘﲏ  ﰲ اﻟﻐﺰو 
ﻛﻨﺖ ﻣﻌﻬﻢ وﻏﺮض اﳌﺜﺒﻂ إﻟﻘﺎء اﻟﻌﺪاوة 
ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ رﺳﻮل اﷲ ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
  ٨٥.وﺳّﻠﻢ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ و ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺮأ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ 
ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ إﱃ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء، و ﻋﺎﻣﺎ إﱃ 
ﺳﻮرة اﻟﻨﺎس و ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ 
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎن ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻣﻨﻬﺞ 
اﻟﺬي ﺳﻠﻜﻪ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ 
  . أﻧﻮاع ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻹﲨﺎﱄ
و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ أن  
اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ ﰱ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺔ ﻳﻔﺴﺮﻩ ﲢﻠﻴﻠﻴﺎ 
ﺑﺬﻛﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول و ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻵﻳﺔ و 
أﻗﻮال اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ و ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ و و ﻋﻠﻢ 
و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ . اﻟﻘﺮاﺋﺎت و ﻫﺬا ﻗﻠﻴﻞ
اﳌﻘﺎرن ﻷﻧﻪ ﻓﺴﺮ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت ﺑﺬﻛﺮ 
و زاد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﻔﺴﲑﻩ  . ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺬاﻫﺐ
ﺪ ﺴﲑ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﳌﻘﺒﺎس  ﻗﺪ رﺟﻊ إﱃ ﺗﻔ
اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب 
                                                          
  ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﻧﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ، ٨٥
اﻟﻔﲑوزآﺑﺎدى و ﺗﻔﺴﲑ أﰊ اﻟﺴﻌﻮد و 
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺴﺮاج اﳌﻨﲑ ﰱ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ و 
و رﺟﻊ إﱃ ﺗﻔﺴﲑ . اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاﺋﺎت
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ ﻟﻠﺮازي ﰱ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺳﺒﺎب 
  .اﻟﻨﺰول و اﺧﺘﻼف اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
  
 ﺎﺗﻤﺔاﻟﺨ
ﲏ أﻟﻒ ﻛﺘﺒﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ . ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ
اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻻﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺘﻔﺴﲑ
ﻣﻦ ﻣﻔﺴﺮي  أن اﻟﻨﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﲏ: ﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﻸﺳﺒﺎب
اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ و ﻻ ﻳﻜﺘﺐ أﺣﺪ ﺗﻔﺴﲑا ﻟﻠﻘﺮآن  
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ إﻧﺪوﻧﺴﻲ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻ اﻟﻨﻮاوي 
اﻟﺒﻨﺘﲏ، و دراﺳﺔ اﳌﻨﻬﺞ ﲝﺚ ﻣﻬﺘﻢ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪئ، 
ﻷن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻨﻤﻮ ﻋﻠﻮﻣﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ، ﻛﺬاﻟﻚ 
وﻗﺎل ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ أﻧﻪ ﺧﺎف دراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻔﺴﲑ 
أن ﻳﺪﺧﻞ ﰱ اﻟﺮأي، و ﻳﺸﺮع ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﺴﻮرة 
اﻟﻔﺎﲢﺔ ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ  ﻛﻤﺎ ﻛﺎن  ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
و ﺑﻌﺪ أن اﻃﻠﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺴﲑ . ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮر
ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ و ﻣﺼﺎدرﻩ و ﻛﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا 
اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮﺟﺪ اﳊﺼﻮل أن ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﻮاوي 
اﻟﺒﻨﺘﲏ ﻫﻮ اﻹﲨﺎﱄ ﻷﻧﻪ إﳕﺎ ﻳﺰداد ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ 
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  ﻊاﻟﻤﺮاﺟ
دار : اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ، ﻣﺼﺮ، ﻣﺼﻄﻔﻰإﺑﺮاﻫﻴﻢ 
  .٤٠٠٢اﻟﺪﻋﻮة، 
اﶈﻴﻂ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ، اﺑﻦ ﻋﺒﺎد،  إﲰﺎﻋﻴﻞاﻷﺻﻔﻬﺎﱐ 
ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب، : اﻟﻘﺎﻫﺮة
  .م٢٩٩١/ه٤١٤١
، ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪ ﰱ اﻟﺘﻔﺴﲑ، اﻷﻣﲔ إﺣﺴﺎن
  .م٧٠٠٢/ه٨٢٤١دار اﳍﺎدي، : ﺑﲑوت
 اﳌﻔﺴﺮون ﺣﻴﺎ ﻢ و ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ،إﻳﺎزي ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ، 
اﻻرﺷﺎد وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ : اﻟﺴﻮرﻳﺎ
  .ه ٣١٣١اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، 
دار : ﺑﲑوتﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪ، اﻟﺒﻨﺘﲏ ﳏﻤﺪ ﻧﻮاوي، 
  .ه٧١٤١/م٨٩٩١اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
،  ﺠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺸﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ --------
  .ه ٩٤٣١ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ، : ﻣﺼﺮ
ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﳌﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﳌﺴﻔﺮ  --------
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، 
  .م ٥٠٣١اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، 
: ، ﺑﲑوتﻗﻮت اﳊﺒﻴﺐ اﻟﻐﺮﻳﺐ --------- 
  .م ٨٩٩١/ه ٨١٤١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
 ﺎﻳﺔ اﻟﺰﻳﻦ ﰱ أرﺷﺎد اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ،  --------- 
 ٢٢٤١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺑﲑوت
  .م ٢٠٠٢/ه
: ، ﻣﺼﺮﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآناﳊﻴﺪري ﻛﻤﺎل، 
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎم اﳉﻮاد ﻟﻠﻔﻜﺮ و 
  .م٧٠٠٢اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪارﺳﲔ ﻟﻔﺘﺎح، اﳋﺎﻟﺪي ﺻﻼح ﻋﺒﺪ ا
دار اﻟﻘﻠﻢ، : دﻣﺸﻖﲟﻨﺎﻫﺞ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ، 
  .م ٨٠٠٢/ه ٩٢٤١
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪارﺳﲔ ﲟﻨﺎﻫﺞ اﳋﺎﻟﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح،  
دار اﻟﻘﻠﻢ، : دﻣﺸﻖاﳌﻔﺴﺮﻳﻦ، 
  ه، ٩٢٤١/ م  ٨٠٠٢
، اﻟﺘﻔﺴﲑ و اﳌﻔﺴﺮوناﻟﺬﻫﱯ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ، 
  .م٠٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻨﺰول و أﺳﺒﺎب اﻟاﻟﺮﺷﻴﺪ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ، 
اﳉﺰاﺋﺮ أﺛﺮﻫﺎ ﰱ ﺑﻴﺎن اﻟﻨﺼﻮص، 
/ م  ٩٩٩١دار اﻟﺸﻬﺎب، : اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
  .ه ٠٢٤١
 ،ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻔﺴﲑ و اﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ،اﻟﺮﺿﺎئ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﳊﻀﺎرة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ : ﺑﲑوت
  .م ١١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
ﲝﻮث  ،اﻟﺮوﻣﻲ ﻓﻬﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن
 ،ﰱ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﲑ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ
  .ه ٦١٤١اﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻣﻜﺘﺐ : اﻟﺮﻳﺎض
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﲨﻌﺎ و  ،اﻟﺴﺒﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺜﻤﺎن
  .ه ١٢٤١دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن، : اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دراﺳﺔ
.. ﲏﺘﻨﺒﻟا يواﻮﻨﻟا ﺞﻬﻨﻣ ﺔﺳارد.. ،ﺲﻳردإ ﺪﻤﳏ ،ﻦﻳﺪﻟا ﺮﻔﺷ ،ﲑﺒﳋا ﺪﺒﻋ  19 
 
 ،ﻦﻳﺪﻟا ﺪﳎ ﻮﺑأ ﺮﻫﺎﻃ ،ﻂﻴﶈا سﻮﻣﺎﻘﻟا
توﲑﺑ،نﺎﻨﺒﻟ : ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ،ﻊﻳزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ١٤٢٦ 
ه\٢٠٠٥م.  
 ---------  ﻦﺑا ﲑﺴﻔﺗ ﻦﻣ سﺎﺒﻘﳌا ﺮﻳﻮﻨﺗ
سﺎﺒﻋتوﲑﺑ ، : ﺐﺘﻛ راد ،ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
١٩٩٢  م /١٤١٢ ه.  
داﻮﳉا ﺪﺒﻋ،  ،نآﺮﻘﻟا مﻮﻠﻋو ﲑﺴﻔﺘﻟا ﱃإ ﻞﺧﺪﻣ
ةﺮﻫﺎﻘﻟا :ﰊﺮﻌﻟا ﱏﺎﻴﺒﻟا راد ،٢٠١٢م.  
 ،مﺮﻜﻣ ﻦﺑ ﺪﻤﳏ ﻰﻠﻋبﺮﻌﻟا نﺎﺴﻟتوﲑﺑ ، : راد
 ،ردﺎﺻ١٤١٤ ه.  
  ،ﺪﻤﳏ ﻦﺑا ﺪﻤﳏ دﻮﻌﺴﻟا ﻮﺑأ يدﺎﻤﻋ ﰊأ ﲑﺴﻔﺗ
 ،دﻮﻌﺴﻟاتوﲑﺑ : ثاﱰﻟا ءﺎﻴﺣإ راد
 ،ﰊﺮﻌﻟا٢٠٠٥ م.  
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